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ABSTRAKSI 
Perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya sebagai upaya untuk 
kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan menilai kinerja 
perusahaan yang melihat sisi keuangan dan tidak ketinggalan sisi non-keuangan 
perusahaan pun harus diperhatikan. Karena tidaklah cukup jika perusahaan hanya menilai 
dari sisi keuangan, informasi yang didapatkan menjadi tidak lengkap. Apalagi dijadikan 
ukuran untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Keuangan yang bagus tidak menjamin 
kinelja perusahaan baik. Dan Balanced Scorecard adalah sistem manajemen yang 
diperlukan perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan saat ini, dimana dampak 
globalisasi itu terasa sekali dan persaingan antar perusahaanjuga semakin ketat. 
Inti dari Balanced Scorecard itu sendiri adalah menilai kinerja keuangan 
perusahaan yang dilihat dari sisi keuangan dan sisi non-keuangan, yaitu: perspektif 
keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran 
dan pertumbuhan. Semuanya saling berkaitan dan saling sinergis. Dengan melihat kedua 
sisi, maka penilaian kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih akurat. Perusahaan bisa 
tahu apakah sistem manajemen yang digunakan sudah tepat, sistem keuangan yang 
digunakan sudah tepat, semuanya yang berhubungan dengan penilaian kinelja perusahaan 
guna meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Dengan demikian Balanced Scorecard 
sebagai alat ukur kinelja perusahaan, dapat meningkatkan kinelja perusahaan dan 
kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. 
Kata Kunci: Kinerja Perusahaan, Balanced Scorecard, PerspektifKeuangan, Perspektif 
Pelanggan, Perspektif Bisnis Internal, dan Perspektif Pembelajaran dan 
Pertumbuhan. 
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